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DEL
MINISTERIO DE LA GU-ERRA
P ARTE OFICIAL
REALES ORDENES
De real orden Jo digo ti V. E. -para su conocimiento y
demás efecto8~ Dios gUhrde á 'ir. E. mut~~08 B,floR. )~llctrid
20 de enero de 1902.
WEYLER
Señor: ..
• ••
S'013SECRETAlÚA
DESTINOS
ExcmQ. Sr.: La Reina Regente del Reino, en nombre de
su Augueto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bira nOlJJbrnr
ayudante de órdenes del genf'rdl de división, de cuartel en
Málaga, D. Manuel Ortega. y SlÍ.nchei~ .Muñ'lz, al t.enier.te co·
ronel de Estado Mayor D. Rafael Moreno Castañeda, que en
la actoalidild se halla en situación de reemplazo en di('ha
capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguieutes. Dios guarde tí V. E. muchos años.
Madrid 21 de enero de 1902.
SECCIÓN DE ARTILLERíA
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
. Regente del Reino, hl~' tenidll á bi~ll disponer qne pj s<>gun·
do teniente de Artilielü (E. R.), afecto al ¡.:exto dl'pó¡"Ít.o,
D. Ma.'uel R~iz Gómez, pll!'e á prfl>ttn su,; 8~rvid(lH á .la Co-
misióo. liquidadora del quinto regimiento de montRñ'i, llftlc-
ta al segundo de igual denominaqión.
De real orden lo digo á V. ffi. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 20
de ellero de 1902.
WEYLEB
Sefior Capitán general de Audaluc1a.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señor Capitán general del Norte.
Señor Ordenador de ~agos de Guerra.
• ••
RESIDENCIA
Excmo.• Sr.: Visto lo manifestado por V. E. tí este Mi-
nisterio, la Reina Regente del Reino, en nombre de su
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), se ha servido autorizar al ge-
neral de división1>. Manuel Ortega y Sánchez Muñoz, para
que fije su residencia en Málaga, en situación de cuartel.
, . De real orden lo digo á V. E. 'para BU conocimiento y
;fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
~~drid 21 de enero de 1902.
- W:mYLU
!3eñOk Capitán general de Andalucia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
SECOIÓN DI ISTADO UAYO:a y OAKPAIA
OBRAS DEL DEPÓSITO DE LA GUERRA
OirCUlar. Excmo. Sr.: Terminados en el Depósito de
~~ Guerra el grabado y tirada de la hoja núm. 74 del Mapa
Itmerario militar de España, el Rey (q. D. g.), yen eu nom-
bre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien autorizar
B~ venta en dicha dependencia al precio de 2'50 pesetas cada
eJemplar. .
SECCIÓN DE GUARDIA CIVIL
CONTINUACIÓN EN EL SEtWICIO y RIJ:ENGA.L~CHES
Excmo. Sr.: En vista de -la inAtancia promovida por el
guardia civil de la comandaneia de Granada, Claudio Fer-
nández Alarcón, en súplica de que se le conceda como gracia.
especial la rescisión del compromiso que por cuatro año¡¡
contrajo en 19 de mayo de 1899, el Rey (q. D. g.), y en su
nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder
ála petición del interesado, con la condición que Be determi-
na en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897(D. O. nú-
mero 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núm.. 215), previo
reintegro de la parte proporcional del prémio de reengan-
che recibido y no devengado, en harmonia con lo que pre-
ceptúa el arto 77 del reglamento de 3 de junio de 1889
(C. L. núm. 239).
De real orden ~o digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
20 de enero de 1902.
WE~LER
8eñor Capitán general de Andaluc1a.
Señores InI!lpector general de la Guardia Civil y Ordenador de
de pagos. de Guerra.
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DESTINOS
Excmo. Sr.: En "Vista del certificado de reconocimiento·
facultlltivo que V. E. remitió á el'lte Ministerio, por el que
se comprueba que el capitán de la Guardia Civil, en situación
de reemplazo por enfermo en esa región, D. Cándido Rubio
Gómez, ha obtenido el restablecimiento de su salud, el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente del Reino ha
tenido á bien disponer que dicho oficial sea colocado e; ac-
tivo cua~do le corresponda, en virtud de lo que preceptúa la
regla qUInta de la real orden oircular de 10 de octubre último
(D. O. núm. 226).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos.. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de enero de 1902. .
WEYLEB
SE:ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Inspector general de la Guardia Civil.
a••.
LICENCIAS
Excmo. Sr.: En vist~ de la instancia promovida por
D. Manuel García del Moral y Sánchez, primer teniente de Ca-
rabineros, á quien por real orden de 10 de octubre último
(D..0. núm. 225),.le fueron concedidos dos meses de licen-
cia para evacuar asuntos propiol!l en San Juan de Puerto
Rico, y no habiéndose presentado luego de terminada en 18
de diciembre en la comandancia de Santander á que perte-
necia, quedó en situación de supernumerario ein sueldo por
real orden de 7 del mes actual (D. O. núm. 5), con arreglo
á la de 5 de septiembre del año próximo pasado (C. T.J. nú-
mero 193), el Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regen.
te del Reino, en virtud de lo que preceptúa esta última so-
berana disposición, se ha servido conceder al interesado dos
meses de prórroga á la expresada licenoia, en vez de los cua·
tro que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para eu conocimiento y'
demás efectos. DiOi guarde á V. E. muchos años. Madrid
·20 de enero de 1902.
WEYLBB
Señor Director general de Carabineros.
Señor Capitán general de la sexta región.
•• 0
PREMIOS DE CONSTANCIA
. Excmo. Sr.: De acuerdo con lo informado por el Conse-
JO Supremo de Guerra y Marina, la Reina Regente del Reino.
en nombre de su Auguste Hijo el Rey (q. D. g.), se ha ser-
vido conceder á los individuos de ese instituto que figuran
en la siguiente relación, que empieza con Francisco Alonso
Ojea y lermina con Francisco Gordo Meliá, los premios de
constancia que en la misma se indican, de lm¡ que deben
disfrutar desde 16. fecha que á cada uno se señala.
De real orden lo digo á V. E. para !!lU conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E.·.muchos aftoso
Madrid 20 de enero de 1902.
WEYLBB
Señor ~irector general de Carabineros.
señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Relación que se cita
-
..
, Premios que
Aüos
Fecha desde la
ComandanciaS Clases NOMBRES que cuentan de
les corresponden que deben disfrutarlos
servicios Pesetas Ols. Dia Mes .Año
-
-- --
Cáceres .•.•...••••.••• Carabinero. Francisco Alonso Ojea•••.••.••.•.. 25 22 50 1.0 1901
Salamanca..• ; •••••••. Otro..••••• José Fuentes Medina ...............
ma.rzo.
Castellón.•••••.•••••• Otro....... Francisco Gordo Meliá..• , ••• , ..••.
25 7 50 1.0 dicbre. 1900
25 22 50 1.0 sepbre. 1900
'.
Madrid 20 de enero de 1902•.
•••
WEYLER
RETIROS
Excm? Sr.: Cumpliendo en el presente mes la edad re-
glamentaria para el retiro el primer teniente de la coman-
dancia de Carabineros de Huesca D. Francisco Martinez Ta-
berner, la Reina Regente del Reino, en nombre de su Au-
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien dispbner que
cause baja, por ~l} del mes actual, en el instituto á que
pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en
Zaragoza; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
febrero próximo venidero se le a.bone, por la Delegación de
Hacienda de esta última provincia, el haber provisional de
187'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fiues consiguientes. Dios guarde á V. E. ¡nuchos años.
Madrid 20 de enero de 1902.
WlIlYLBB
~eñor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitán ~neral de la quinta región.
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Excmo. Sr.: Cumpliendo en el presente mes la edsdre·
glamentaria para el retiro el primer teniente de la coman-
dancia de Carabineros de 8antaq.der D. lIelchor Asensio Gu-
tiérrez, la Reina Regente del Reino, en nombre· de su Au·
gusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer que
cause baja, por fin del mes actual, en el instituto á que per~
tenace, y pase á situación de retirado con residencia en Va·
lladolid; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
febrero próximo venidero se le abone, por la Delegación de
Hacienda de esta última provincia, el haber provisional de
187'50 pesetas mensuales, ínterin Be determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á. V. E. para 611 conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aiios.
Madrid 20 de enero de 1902.
Señor Director general de Carabineros.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Capitanes generales de la sexta y séptimaregiones.
.,"
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Excmo. Sr.: La Reina ~egente del Reino, en nombre de
flU Augusto. Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien disponer
que las clases é individuos de tropa de la Guardia Civil com-
prendidos en la siguiente relación, que comienza con Don
Daniel Martínez Pozo y termina con Francisco Martínes Pérez,'
causen baja en las comap.dancias á que p~rtenecen y pasen á
situación de retirados con residencia eú los puntos que se in-
dican; resolviendo, al propio tiempo, que desde las fechas
que se expresan en la relación citada, se les abone por las De-
legaciones de Hacienda que se mencionan, el haber mensual
que con carácter provisional se les señala, interin se deter-
mina el que en definitiva les corresponda. previo informe
del Consejo SupremQ. de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. ,Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Capitanes generales de la primera. segunda, tercera,
quinta, sexta, séptima y octava regiones, é Inspector ge-
neral de la Guardia Civil.
.Relación que se cita
PlrlfTOS Raber lecha Delegaciones
Comandancias PARA DONDE, proYislooal qtÍ6 desde la cual ha de hReu,le de Haciendll
á que SE LES CoNClIlDE EL RETIRO le lel sltiala 61 abono que debenNOMBREIi DE LOS INTERESADOS Empleos pertenecen satisfacer
Pueblo ProvlncilL Pesetas Cta. Día Mes .Año los haberell
--
-
P. Daniel :M:artinez Pozo•••••••. Sargento •••• Almel'ía ••• , Tijola ...... Almeda..... 100 1> Almería.
Cal!lmiro Latre Gaml,án.•. ~ •••• Otro........ Zaragoza•••. Pina de Ebro Zaragoza••.. 100 » Zaragoza.
Francll!co GarcílL Ramirez..•••.. Otro •••••••. Málaga ••••• Alcaucín..•. Málaga •••.. 100 ) Málaga.
Fernando Codeeal Codeslll••.••. Otro ••••••.• Zamora ••••• Ceenadilla •. Zamora ..• ,. 100 ) Zamora.
Pag.a de la
Tibnrció San~ Peña .•••••••...• Otro .••••••• Norte ••••••• Madrid ••.•• Madrid. : .... 100 ) Drón. gl'RI.
I de ClasesPaaivas.Manuel José Rufino •••..•••.•.• Otro•••••••• Alicante ..•• Gata...••.•• Alicante ..•. 100 ) Alicante.Bufino Izquierdo Hurtado .••••• Otro ........ Sur......... Isabela .•... Guadalajara. 75 l\ Guadalajara.
Pag.a de la
D. Mariano Merino Ballel!teros •• Otro •.••••.. Caballería •• Madrid .•.•. Madrid .•••• 75 » Drón. gral.de Clases
Pasivas.
Vicente Martínez Moreno .•••••. Guardia 1.°.. Logroño •••• Logrofio •••. Logroño •.•• 28 18 Logroño.
Pedro García Sánchez.•.•••...• Otro 2.°..... Salamanca•• Salamanca .• Salamanca .• 28 13 Salamanca.
Hilarío Gutlérrez Pérez••..••••• Otro....... Palencia.. " Palencia •.•. Palencia. .••. 28 18 I Pll,lencia.Bartolomé Fierro Rey •.....••.. Otro ..-•••... Idem ••.•••. Idem •.••..• Idem •.•.•.. 28 . 13 Idem.
Valentín Pastor Ruiz........... Otro ........ Guadalajara. Guadalajllra. Guadalajara. 28 18 Guadalajara.
AntoUn Oral1o Puerto .•..•.••.. Otl'<>, ........ León •.•.••• Cabafiicas. . León •••.••• 28 13 1.0 febrero •• 1902 León.J ulián Pineda Tovillas .•••....• Otro....... Burgo!!..... , Miranda de
Ebro ••••. Burgos•••••. 28 13 Burgos.
Antonio Méndez Fernández••..• Otro 1.°•. '••• Lugo .•••••• Lugo ..••.•. Lugo .....•• 22 60 L 'g'l,
Luis Quiles Qulles.•..•..••...• Otro ........ Valencia••.. Valencia •••• VlIlencia ..•. 22 60 Valencia.
Constantino Moratal y Bel!ante.. Otro ........ ldem ....••. Gijona •••.. Alicante .•.. 22 60 Alicante.
:Miguel Alvarez Suárez••••••.•.. Otro........ Oviedo ..••. Oviedo ••••. Ovledo•••.. 22 60 Oviedo.
Jol!lé Blanco Menéndez ..•. .... Otro ........ Idem .....•. Idem....... Idem ••••••. 22 60 [dem.
Francisco EspaUargues Sospedra Otro ....... ; Barcelona .•. Alcalá de
'Chisvert •. Castellón '" 22 60 Castellón.
Vicente Valles Soler ..•••••••. , . Otro ..•.•••. Alicante .... Tenlada •.•. Alicante ..•. 22 60 Alicante.
Tomás Siguero Garcfa ...••.•... Otro 2.°•.••• Segovia .••. , Cantalejo ••. Segovia••.•. 22 60 Segovia.
Manuel Núfiez Alvarez .•.•••.••• Otro .•...••. Oviedo..•••. Oviedo•.•••• Oviedo•..••• 22 60 Oviedo.
Pag.ll, de la
Manuel Tejerizo Moreno .•. , •.•. Otro .••••.•• Burgos....•. Madrid ••.•. Madrid •..•. 22 60 Drón. gral.de ClaseEl
Clriaco Lino Pérez•......• -•..••
Pasivas.
Otro ........ Toledo..••.. Villacafi8s•. Toledo.••.•. 22 50 Toledo.
Benito Martínell Martínez.•... ; • Otro •.• : •••. Soria ....... ' S. Leonardo. Soria ..•.•.• 22 '50 Soria.~rancisco Mllrtínez Pérez ...•... Corneta .••.. Zamora ...•. Belver de los
Montes .•• Zamora .•••. 22 60 Zamora.
I I
Madrid 20 de enero de 1902.
.. -
WEYLE:R
,SEOCIÓN :DE OtrElU'OS :CE SERVIOIOS ESPECIALES
CRÉDITOS DE ULTRAMAR
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á
este Ministerio en 19 de septiembre de 1900, consultando si
se podria ó no acceder á lo solicitado por el teniente coronel
de Infantuia, retirado, D. Dionisio Ponce de León, que pre·
tende le sean acreditados los alcances que por bonificación
de sueldos en Cuba le han corresponqido, para amortizar una
deuda procedente de un desfalco habido en el disuelto bata-
llón Cazadores de Reus, el Rey (q. D. g.), yen eu nombre la
Reina R~gente del Reino, se ha servido desestimar la peti·
ción del intereaadQ, unl!o ve~ <¡ue la oompen~l\Oión dala. bo·
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nHicaoión qUe solicita, corresponde á años anteriores á la
última campaña de dicha isla, cuyo derecho, adémás, no está
aún declarado taxativamente en la ley de 8 de julio de 1882,
según asi se manifiesta en la real orden dictada por el Mi-
nisterio de Ultramar con fecha 21 de junio de 1895, como
consecuencia de la de este de la Guerra de 4 del mismo mes
y año (D. O. núm. 124), hasta tanto 8ea resuelto el expedien..
te que se sigue hoy en el Ministerio de Hacienda sobre el
derecho que tengan á la expresada bonificación, tanto el re.
currente como los demás jefes y oficiales que sirvieron en
aquel ejército y se hallan en igual caso.
De real orden lo digQ á. V. E. para Su conoci:rnitnto 1,
180, 22 enero 1902 b. o. núm. 1~
MATRIMONIOS
W:mYLEB
WEYLER
_. -
SEtlCIÓN DE ADUINIS'rllACIÓN MILITAR
8UH:LDOS, HABEREB y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en su nombre la Reina
Hegl'nte del Reino, ha tenido á bien conceder, desde 1.0
del corriente mes, el ~bono d!': la gratificación correspon:·
dient(! á los 12 aBaS d~ deetividad que CUAnta en su empleo,
al cllpitán de ArtiUeda D. José Rober Bordés, que presta bUS
servicio,.' "n el 11.0 tt'gi,miérito montado, por hallarse com-
prendido en 108 bí:HH:f1cios de la lq de 1í? de juJio de 1891
(O. L. núfr¡. 265):
De real orden lo digo á y~, E. p!lra su conocimiento y
demás efecto~. Dios guarde (;.' V. E. muchos años. Madrid
20 de enero de 1902.
damá€! efectoEl. DiN! gnarde á V. E. mnchos años. Ma·
drid 20 de enero de 1.1:102. .J.~,...-'"
W~YIER
Señor Inspector d(~ la ComiRión liquidadora de las Capita:..
ni"ls gNlerales y Subinspecciones de Ultramar.
t3eñor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Para la ejecución de lo dispues-
¡ to en el real decreto de 27 de diciembre último (C. L. nú-
~ mero 299), relativo á las circunstancias que deben conourrir
á fin de que á los generales, jefes y oficiales del Ejército y sus
asimilados pueda concedérseles reallicenoia para contraer
matrimonio, el Rey (q. D. g.), yen 'su nombre la Reina
Regente del Reino, de conformidad en lo esencial con lo ex·
pue,to por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 18
del corriente mes y de acuerdo con el Consejo de Ministros,
l se ha servido dispóner se observen las ,siguientes reglas: '
I 1.a Los generllles, jefes, oficiales y asimilados á estas ca-l tegOri98 que reuniendo las condiciOnes establecidas en el real,
¡ decreto de 27 de diciembre último deseen contraer matrimo·
1 nio, promover~n instancia dirigida á S. M. e11 solicitud 'de
¡ reitllicencia para casarse, expresando el punto de residencia¡ y domidlio de su prometida y acompañando acta civil de
¡ mcimiento de ésta ó partida sacramental de bautismo si
¡ hubiera nacido antes de establecerse el registro civil, y si na~
1 ció en pllía extranjero, se unirá el documento que según la
Ilegislación del punto de que se trata," tenga fuerza legal bas-tallt';l para probár el nacimiento, criyo documento deberáS~ñor Ordenarlor de pflgo;; de Gue1'l'a. ¡ e",tar legalizado por el Cónsul ó representante de España, vi.
SerIOr Capitán w'neri.l1 de la tercera rt"gión. ¡ sa:10 por el Mini..tel'io de Ef'tado y traducido por éste en 'la
""_'. -"".. 1forma reglamentaria si eloriginal no estuviera en castellano.
SECOIÓN DEJ'O'STICIA y DEREC:S:OS PASIVOS 2.& Los oficiales subalternos acompañarán documentos
bastantes que l!Crediten' poseer 'un,a renta 'que unida alliqul:-
INDULTOS do de su sueldo y pensiones de cruces que disfruten comple-
Circ/tla1·. Excmo. Sr.: En vista de las consultas promo ten el sueldo también liquido de capitán. Esta renta la
vidas por les Capitanes generalea del Norte y de Arngón, pueden constituir el oficial á favor de su futura esposa,
acerca de la interpretación y alcance qne debe dart;e á los ! é~ta en beneficio de' ai:l,liél y también un tercero en' utilidad
reales decretos de indulto de 7 y 18 de diciembre último ¡ de cualquiera de ambos cOlJtrayentes; Para garantizarla se
(C. L. n ÚlnF. 283 Y 2H4), el Rey (q. D. !!.), yen su nombre la ! afect:l!án a la misma bienes Buficientes en valort's del,R:sta-
Reina Regt=:nte dd Heino, se ha se.rvi~o decllJl'i:1' ql;e el eApí\ Ido, cotízable en bolea, en' inmuebles ó derechos reales de ca...
ritu que informó diuhas soberanlls dispo"iciones fué en su ! rActer permanente. ; En 'et caso de Ber la fiauza en valores del
esencia el de prorrogar los plazos que para acogHS8 á sus be· í Estado, se constituirá' en la Caja de Depósitos uno en canti-
neficios señaló el real decreto de 7 de febrero del mismo año ¡ dad balOtante para que su renta"libr,,'de todo impuesto, pro-
(C. L. núm. 21;; debi6rid.) en su consecuencia tenerse p~e- ¡ duzea la suma de que se trata. Cuando se establezca en bienes
sante para la aplicación de 108 indultof'l, y según en cada caso ! inmuebles ó derechos reales, se computará la renta por la
corresponda,1'o dispuesto en las real('8 órdenes de 10 de fe- ; utilidad liquida imponible que tengan señalada en el ami-
bIero y 26 '¡te diciembre próximos pasados (C. L. núme- I JIaramiento, deduciendlllas contribuciones y cargas legales~
roa 27 y 285;. :: Dichos inmuebles ó derechos reales habrán de Estar libres de
Do real m:den lo digo á; V. E. para su couocimi¡,uto y ;' todo gravamen, ó si tuvieren alguno, que sea de tal entidad
demáa efeüios. DiOfO ~ard\'\ á V. E. mucho~ añoH. l\lEi: i qu~ la part\) que deje disponible iguale ó supere en renta á
drid 20 de l:inl':ro ¡lfj 1902. i la que neceidta afianZ!u·se. :Kl3tas hipotecas se constituirán en
WEYLEB I escritura pública en la que se hará constar quedan afectas¡las fincasó derechos reales á la fianza que exige 'el real decre·
: to, inscribiéndose en el ngif:tro de la propiedad en concepto
: de hipotecas legales. Para justificar la constitución d~ la fian-
" Zl:t deberá el pretendiente acompañar á la solicitud de la real
: licencia para casarse, el resguardo de la Caja de Depól!itos, si
. se cOllBtituj e 61 capital de garantia en efectos públicos; y la,.
, primera copia de la escritura de hipoteca sentada en el regis-
~ tro de la propiedad, cuando se haga en bienes inmuebles ó
¡ derechos reales.
1 La cancelll.ción de la fianza procederá: A. Si no se realiza
i el proyectado enlace. B. Cuando 'el subal~erno ascienda á¡ capitan Ó asimilado á esta categOlía. C. Cuando por cual-
1quier motivo cause baja definitiva en el Ejército. D. Cuando
¡ quede vmdo sin hijos ?el matrimonio para que se constituyó¡ la garantía, ó de los que queden no haya ningún varón de
i munor edad ni hembra soltera. no considerándose como tales
llus que hayan tomado estado de religiosas. La liberación de
1 lp. fianza se hará asolicitud del dueño de los bienes ó de suaI c~u~ahabien.tes, y parlO aeoret~rla habrt\ de acreditarse la con-
,
..
Señor .••
Excmo. Sr.: En vista de una instancia promovida 6n
ilúpliclt de indulto por el confinarlo en el penal de Ceuta,
Miguel JÜ:~l!.\nez Arias, el Rey (q. D. g.), Y en BU nombre la
Rein9 Rt'g,.. ¡,te dt.! Reino, de co¡;f"rmLIl.id cnn lo expuesto
por V . .hl. en BU aRorito de 6 dt' ago.sto próximo l'llr>ado y con
la acor(h(.ia del Consejo S'lpremu dt) Guerra y Marina de 14
del ct)nieJlte '/;'-,ef', ee ha servido COJ,mliÍllr al interesado por
la p~r'a de 20 nñoH de reciusión llJititar, la del misUlo co.r:>.c-
ter pel'pdul\ que F.~ halla extillguimilo y que le fué iropue¡,:ta
elllü de t'DffiJ (le 1887, por ti! delito de amenazlis á un su-
perior y "f"JL"'1'1 de palabr){ á centinela.
De r~,al nrden lo digo á V. H:. para su conocimiento y
demáH efectos. Dios ~uarde á V, E. muohos aftos. Madrid
20 de enero d~ lHl·2.
Señor Capitán general de Andalu('ia.
,!Señor Prenidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma.rina.
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SECCIÓN DE INSTRUCCIÓN Y RECLT1'rAUIEN'1'O
REDENCIONES
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente de~ Consejo Supremo de Guerra y Marina.
incoación del expediente matrimonial para el enlace veri·
ficado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás" efectos. Dios guarde á V. E. muchos R·ños. Ma-
drid 21 de enero de 1902.
WEYLEB
WEYLmB
WEYLEB
WEYLEB
..-
E?,cmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Ju.an CoIl Poch, vecino de Molius de Rey (Barcelona), en
solicitud de que se le conceda autorizacil!>n para redimir del
servici~ militar activo á su hijo Ramón Coll Fatua, el Rey
(q. D. g.), yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
ha servido desestimar dicha petición, con arreglo á las pres-
cripciones del arto 174 de la ley de reclutamiento.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 20 de enero de 1902.
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
Excmo. Sr.: En vista del expediente que V. E. remitió
á este Ministerto con fecha 11 de septiembre próximo pasa- .
do, instruido con motivo de la inutilidad del soldado Ra-
món Aliat Vellviure, el Rey (q. D. g.), y en su· nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con 16 expuesto por la
Junta Consultiva de Guerra en 3 del actual, ha tenido á bien
disponer que se sobresea y archive dicho expediente, una
vez que no procede exigir responsabilidad á persona ni cor-
poración alguna.
De' real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. much.ofil años. Ma.
drid 20 de enero de 1902.
RETIROS
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á
este Ministerio, promovida por D. Juan Tinajero, como apo-
derado del sargento de la Guardia Civil, retirado, Martiniano'
Chapero Arroyo, en.súplica de qne se le trae~ade á la Penin-
8ulá el sueldo de retiro que le fué asignado en las cajas de
Puerto Rico por real orden de 26 de octubre de 1895 (D. O.nú-
mero 242), el Rey(q. D. g:), y en su nombrela Reina Re.
gente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Consejo
Supremo de Guerra y Mari,na en 11 del cor,riente mes y con
sujeción á lo prevenido en el reál 'decreto de 4 de abril de
1899 (C:L. núm. '67) y en'la reiil 'orden circular de 20 de
mayo siguiente (C. L. núm:107), ha tenido á bien conceder
al interesado, en via de revisión., los 40 céntimos d'el sueldo
de capitán, ó sean 100 pesetas' mensuales, que habrán de
.abonársele á partir del 1.0 de eneio dél año últimamente ci.
, tado, por la Pagaduría de la Dirt'Qéión general de Clases
Paaivas.
De real orden 10'digo á V. E. 'para su conocimiento y
fines consiguientes.. Dios guarde áV.· E. muchos años.
o Madrid 20 de enero de 1902.
curre~cia de algu~a de las anteriores circunstancias. Sólo,
podrá disponer dicha libe~ación el COIÍs~j?S,upremo de ~ue­
rra y Marina, quien autorIzará la devolUCIón del depó&~o ó
la cancelación de la hipoteca en los términos que preVIene
la legislación hipotecaria, dictando' al e~~cto la oport.una pro-
videncia. Señor...
Se exceptúa de la obligación de justificar la expre¡;ada
renta á los subalternos de todos los cuerpos é institutos del
Éjército y sus asimilados que cuente~ 30 años de edad y 12
de efectivos servicios y á los perteneCIentes á las escalas de
reserva, Guardia Civil, Carabineros, Ala~arderos, Inválidos,
cuerpos auxiliares ó empleados politico-~ilitares, cualquiera
que ses sue,dad y tiempo de servicio;
3." La instancia documentada en la expresada fo~ma y
acompañada de la hoja de servicios del interesado, ~erá 9.U~-,
sada por conducto de ordénanza, según su empleo.. sItuaCIón
y destinó, al Consejo. Supremo de' Guerra y Marma, el,gue
con su. informe la remitirá a. este Ministerio para la resolu-
ción que proceda y tan sólo e~ el caso ,de que sl'gún pública !
notoriedad exista causa que .racion~lmente pueda menosca-, I
bar el prestigio y consideraCIón SOCIal de la cont.rayent~, de- I
berA copsignarlo 8si la autoridad que curse la InstanCIa en
informe Eeparado y ,reservado.
4." Para los matrimoniQs in a-1·ti-culo nur;otis no será neceo
saria reli.llice~cia, la cuál se 'considerará concedida con' sólo
acreditar q.ue en el acto de celebrarse elcon80rcio está en in·
minente. peligro de mUl':rte uno de 108 contrayentes, por me:
dio de certificado FU8cripto por el médico de cabecera, y SI
hubiese consulta, por todos 108 facultati vos que a~istan á.e~la,
el cual certificado se enviará en el acto á la aut~rldadmIlItar
superior del punto en qlJe se halla el enfermo, y si no la p,u.
biera, á quien legalmente-la represente, noticiándole haberse
v~rificl1do el casamiento in (U·ticulo mortis, expresando, loa
nombres de los contrayentea y empleo del oficial. Dicha
autoridad BEl apresurará á dar conocimiento del efectuado
enlace ,al Capitán ó Coml;l.nda.nte general de quien dependa,
con remisión del certificado médioo, y el Capitán ó Coman-
dante general á su vez, ordenará se forme el oportuno expe-'
dirmte para averiguar si en el matrimonio concurren las cir-
cunstancias que el real decreto exige. En caso negativo im-
pondrá al oficial el. correctivo que corrl'eponda, y en .el ;
contrario remitirá el expediente al Consejo Supremo de Gue· I
na y Marina, á fin de que éste con su informe lo eleve á la j
resolución de estil Ministerio.
5." Los matrimonios .secretoé de conciencia á que Ee refie- .
re el arto 79 del Código civil, no están sujetos á las prescrip-
clones que determina el referido re~l decreto, pero cuando Sefior Capitán general de Cataluña.
se intente dar los efectos civiles ó sea publicada su celebra·
ción, el Capitán ó,Comandante general del distrito, al tener
de ello conocimiento, ordenará. la formación del expediente
á que la regla anteril.:'r se refiere, para los fines que en la
mi~ma se indican.
6.a En harmonia con lo preceptuado en el arto 7. 0 del
real decreto de 27 de diciem'bre último, no li'erán aplicables,
las prescripciones de éste, á los generales, jefes, oficiales. y,
asimiladoli', que antes del 27 de febrero próximo, en gue
terminará el plazo de des meses que concede, hayan in-
coado ó incoen ante las autoridades civiles ó eclesiásticlls los
expedientes matrimoniales, los cuales generales, jefes, oficia.
les ó asimilados, se sujetarán á la legislación vigente en la
materia, antes de expedir8e el real decreto, sea cual fuere la
fecha en que el matrimonio concertado se realice; si bien
al remitir la partida de caE'amiento al Consejo Supremo
de Guerra á Marina, acompañarán certificado de la a\ltQ:ri· Sellor Capitán general de Cataluña.
dad civil ó eclesiástica, en <¡ue se h!!-aa c.onst-!tr la fecha de la l SeñQj.. Presidente de la Junta Consultiva de Guerra..
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SECCIÓN DE ASUN1'OS lTENERALES
CRUC~S
Cil'cuZal'. Excmo. Sr.: El presidente del Consejo Su';;
premo de Guerra y Marina, manifiesta á este Ministerio que
desde 1.0 de octubre á fin de diciembre del año 1901, han
sido incluidos en las escalas de aspirantes á pensión de sus
diatintas categol'ias, los caballeros de_la Orden de San Her-
menegildo que se expresan en la f:liguielite relación, que da
principio con D. Emilio March García y termina con Don
Bruno Fraile Sánchez.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchoB años. Ma·
drid 20 de enero de 1902.
WlIIYLEB
Señor•••
Relación que se cita
3
ANTIGÜEDAD
Categorlas hmas ó cuerpoS Situación Empleos NOM:BRE8
Día Mes Año
.r. M. G. d,11l1jércilo Activa ••••. Teniente general. .. ; D. Emilio March Garcia.••••••••.• 11 octubre.. 189
Idem............. , Idem..••••. General de brigada.• :t Alfredo Casellas Carrillo..•••••. 12 ídem ••. 1893
Gran Cruz.. Idem.............. Reserva.•.. Otro............... » Juan Sevilla Dominguez.••••.•• 29 idem ••• 1893
Idem....•••..•...• Idem .••.•• Otro..••.•••.•••••. ) Alejo Lasarte Carreras ..••••.•. 15 novbre.. 1893
Idem........ , •.•.. Activa .•.•. Otro•..•..••••.••.•• l> Francisco del 0110 Urriza••.•••• 15 idem ••. 1893
¡Infantería....••... Idem••.•.. CoroneL ••...•••.•• :t Ernesto Gareia·Navarroy Navarro 9 octubre.. 1888
Idem.: ...•........ Idem ....•. Otro.•.•.••.••.•.•. }) Ramiro Aranzabe Estefania..••. 9 julio.... 1890
Idem......•....... Idem ...... Otro............•.. }) Miguel Aparicio Aranda.•..••.. 8 junio•• ; 1891
Idem·.............. ldem ...•.. Otro... - ...••••••.. » Eduardo Guichot y R-Qmero.•••. 6 dicbre•• 1891
Idem.••...•....••• Idem•••..• Otro...•..•••....•. » Leopoldo Manso Muriel ...••.•. 10 julio•••• 1892
Idem.... .- ..•••.... Idem•...•. Otro.• ·.••...•••..•. » Rafael Gónzález Otón••.••••.•. 19 ídem••• 1892
Idem.............. Idem •••••• Otro.. '•..........•. e Rafael ROellÍdo Brincan••..••••• 10 mayo••. 1893
ldem.... , .•.••••.• Idem •••••• Teniente coronel. ••. » Juan San Pedro y Cea' •••.••••. 9 marzo.•. 1893
Idem.............. ldeln •..••. Otro..•••••...•.... )} Federico Montaner Gil ••••••.•. 30 agosto •• 1893
Idem.............. Idem ....•• Otro.•••.•..••.••.. Jt Enrique Garcia Diaz....•.••••. 18 octubre.. 1893
Idem•.•••••••••• ·...· Idem•••••• Otro.• '.';.•.•••. l' •..•. t Enrique Ramos Gonzál€z de Cas-
tro ...................... ~ .••. 24 ídem ••• 1893
Idem....••.•....• · Idem •••••• Comandante ••...•• ) Francisco Suárez Jurio •••••.••. 29 sepbre•. 1893
Idem.............. Idem...• ,•. Otro..•••••...••... » Juan C!lbot Alemañy........... 5 octubre.. 1893
Idem..•••••... · •.. Idem .••••. Otro.•.••.••••.•••.• » Ricardo Jiménez Esual .••.•.••. 10 uQvbre .. 1893
:Placa•••••• ldem............. · Reserva...• Otro..••• " ..... '" .. :t Mariano Puente é Isabel .•.•.••• 11 iepbre•• 1893
Caballeria ......... Activa..••.. Coronel. ••••••..•••• 7> Juan Mac·Crohon y Barutéll. ••• 4 abril .... 1893
... Idem.••..•.••••.• • Idem ..•..• Teniente coronel. •.• 7> LorenzoPalau Boix.•• ~ ....••.• 16 octubre.. 1893
Idem....•••.•.••.. Retirado •.. Otro..••..•..••..•• 7> Antonio Jiménez Osuna ...••••. 29 sepbre •• 1888
Idem.............. Activa....• Comandante .•.•••• » Pedro Breau Abellán...•••••••. 9 agosto .• 1893
Artillería.••••••••• Idem ..••.• Coronel. .••.••••••. » Gabriel Fernández Duro ..••.••• 27 febrero .. 1888
Idem..•.. _.•..•.•. ldem .••••• Otro......•.....••• :t Carlos Gonzalez Cutre Martinez.• 25 agosto •. 1893
Idem ..••.•..••... Idem ..•••. rreniente;corone1. ••. » Juan López Palomo.•.•••.••••. 8 mayo ••• 1891
Ingenieros. • .••••• Idem•••••. Coronel. .•.•.••••.. )} Angel Rosell Laserre •••••.••••• 12 enero ... 1892
E. M. del Ejército .. Idem •..••. Otro........•.••••• II Emilio Godínez Esteban••••.••• 29 sepbre... 1893
Guardia Civil. ...•. Idem•..... Teniente coronel. .•. » Daniel Cebrián Cuenca.••.••••. 4 junio •.• 1892
Carabineros •.•.••. ldem •••.•. Otro.......•..••... II Federico de Nicolás Gismero •••. 5 novbre.. 1893rnnCdC..••••••••. Idem:•.... Capitán de navío .••• » Ubalda Pérez COBio .•...•.•.••• 30 mayo ••. 1891
lcieJll•.•••••••••••• Idem...... Capitán de fragata .. » Angel López Rodríguez.•.••.••. 22 novbre.• 1892
ldem•.....•...•••. Idem .•••.• Otro.••.•...•••.... » José González Aurioles Vinaza.•. 12 febrero.. 1893
ldem............. Reserva.... Teniente de navio... ,» Juan Montemayor Abreu ...•••. 18 mayo .•• 1892rl.· d. M.,in••••. Activa .•.•. Capitán ..•••••.•.•• » Vicente Vilar Garcia .••..••.••• 21 junio... 1893
. Infantería .•...•... Idem .••..• Otro.••••••....•... )} Tomás Vadillo Cortázar ........ 5 mayo ..• 1891
Idem., .•...•...• ',' ldem .•.•.. Otro........••..••. )} José Pérez Sáimz..•....•.•..••. 1.0 junio ••• 1892
{dem..•.••..... · .. Idem .••••• Otro...•.•..••.•... :t Joaquín Morencos Mange....... 2.3 enero ••. 1893
Idem" ...•.•••..•• Idem .....• Otro.••••.......... )} José Trinidad Gutiérrez .•.••••. 17 febrero .. 1893
Cruz.•••••'. ,Idem............. • Idem.••••• Otro..•••......•.•• » Florentino Fernández Diez.•••• 19 junio ••• 1893
Idem.............. Reserva••.. Primer teniente..•.. » Luis Maten Víllalta •..•.••.•.•. 27 dicbre•. 1891
Idem .•..••....•.• Idem •••••• Otro...•..•••....•. » Manuel Rancaño Fernández.•••• 16 marzo.•• 1893
Idem .-.•..• , ....•. Idem ••.••• Otro, ••..• , •....•.. » Bernabé Garcia Palacios.•..•• ~. 27 mayo ••. 1893
Guardia Civil .•.••. Retirado ... Capitán.•..•••••• , • » Fulgenéio Zapata Oñate .•.••••• 27 octubre.. 18fH
¡dem ••..•.•.. , ... Activa•••.• Primer teniente.•... 7> Bruno Fraile Sánchez. , •.••• , .• 4 julio.... 1893
1
I
•
..
Madrid 20 de enero de 1902.
..0-- - WEYLER
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «Derecho pro-
cesal militar:t, escrita por el auditor de brigada D. Fausto
Dlanzaneque y Montes, que V. E. remitió á este Ministerio
con su comunicación de 4 de diciembre de 1900, el Rey
(q. D. g.), Y en.tiu :nolXlbr~ !lJ, Rein/.l. Begel.lw del Reino, ile
.
acuerdo con el informe emitido por la Junta Consultiva de
Guerra, que á ~ontinuación !!le inserta, y por resolución de
15 del actual, se ha servido conceder á. dicho auditor de bri-
gada, la cruz de segunda clase del Mérito Militar con distin-
tivo blanco, pensionada con ellO por 100 del eueldo de su
empleo hasta que asoienda al inmediato.
De re~l orden Jo digo tí. V. E. pai/.l. BU cOlloch,nielJ.to '1
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demás efectos. Dios gulU'de á V. E. muchos afios. Madrid
20 de enero de 1902.
WEYLEB
Señor Comandante general de Melilla.
Señores Presidente de la Junta Consultiva de Guerra y Oro
denador de pagos de Guerra.
Info1'nw que se cita
JUNTA CONSULTIVA DE GUERRA.-Excmo. Sr.:-Por real
orden de 19 de enero último, se remitió á esta Junta para
informe el expediente de recompensa á favor del auditor de
brigada D. I!'austo Manzaneque y Montee, por su obra titu·
lada (Derecho procesal militan. Consta dicho expediente de
una instancia del interesado en solicitud de recompénsa,
copia de su hoja de servicios, otra de la de hechos y un
ejemplar manuscrito del~ obra. El informe marginal de la
instancia es en sumo grado laudatorio y fayorable á la sú-
plica del autor. La hoja de hechos aparece sin notas desfa-
vorables. L;1 de servicios acusa sobresalientes notas de con-
cepto y hace constar que obtuv9 el núm. 2 ,en la propuesta
de 25 opositores para el ingreso en el Cuerpo Juridico Mili·.
tar; que ha desempeñado con acierto cuantos cargos se le
han conferido, que mereció ser recompensado con la cruz de
primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco por
los distinguidos servicios que prestó en la Fiscalía togada
del Consejo Supremo, y que es autor de otras dos obra.. , una
en colaboración, titulada «Comentarios á la ley de Enjuicia:·
miento militan, que mereció se le significara de real orden
el agrado con que S. M. habia visto su ~plicación y laboriosi·
dad; y otra con el titulo de «Comentarios al programa para
las oposiciones del Cuelpo J uridico Militan. Examinada
deteJ;lidamente la obra que motiva el presente informe, pue-
de a8egurarse, "como eintesis' y resumen dEl" su estudio, que
bajo todos conlleptos es digno del mayor encomio ~l trabajo
que BU autor ha realizado. Lleva esta obra como subtitulo,
el de «Guia práctica de 1(\10 funcionarios judiciales del Ejér-
cito), subtitulo que queda justificado en cuanto se examina
la índole y proporcionada extensión de las materias que
con:¡.prende y la adecuada manera de tratarlas y desarrollar-
las para que cumplan el fin propuesto. Los dos primeros
capitulos del libro están dedicados, respectivamente, á tratar
como materia preliminar del fundamento y fin de la pena y
del juicio-criminal, según los sistemas inquisitivo y acusa·
torio, y no es aventurado asegurar que ambos son de lo más
notable que la obra encierra por todos conceptos. De una
manera clara, metódica y concisa yen fórma tal, que lOe hace
fácilmente comprensible aun para los más profanos; se trata
en dichos capitulos de las teorias y principios en que se bao
san"las diferenteH escuelas penaleá y las razones que abonan
sus doctrinas de tal modo que, aun el más ajeno á este orden
de estudios, distinguirá sin esfuerzo y en lo esencial las teo-
rías espiatoria, correccional é intimidatoria y las de la nueva
escuela positiva italiana, los principios en que se funda.n,
los fines que persiguen y los medios peculiares de cada una
de ellas para obtenerlos. De igual manera ocurre con lo con·
cerniente ti los dos sistemas fundamentales de enjuiciar cri·
minalmente, el inquisitivo y el acusatorio; y del propio modo
se oponen al alcance del lector lás diferencias esenciales de
ambos. A partjr del cap. 3.° entra ya de lleno el autor e1110
que verdaderamente se puede llamar la parte práctica del
derecho procesal militar, en 1:'1 estudio del precepto legal, en
e~ examen de lo legislado acerca de la materia por nuestra ju:
rIsdicción de Guerra, aunque apartándole algo (de propósito)'
de~ plan obser.vado en el Código de Justicia Militar y sin se.
gUIr paso á paso por el mismo orden de su articulado. Ellla.
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mado á desempe6ar las funciones de juez instructoró de fiscal
que consulte esta obra, será dificil que encuentre algún vacio
ó laguna que llenar en aquello que pueda guiarle ó ilustrBrle
en el desempeño de su cargo, pues todo, en general, está tr&-
tado y expuesto de un modo tan preciso, tan claro, ~u~ es la
caracteristica esencial de este libro, que es harto dIficIl que
quepa lugar á duda en el ánimo del que leyere. Dé todos los
capítulos que forman la obra, merecen. muy singular m~n.
ción el 6.°, el 14 y el 15, que se ocupan de la inveatigaolón
por indicios de la prueba y de la acusación fiscal y la defensll.
El valor de los indicios como elemento de prueba y la apre-
ciación de ésta por los tribun,ales, son puntos que justa-
mente han preocupado y preocupan la atención de legis·
ladores" y eminentes juriscoJ:llilultos de todos los países; y
esta materia de suyo ardua.y dificil EStá desarrollada en la;
obra que nos ocupa con gran lucidez y con verdadero acier..
to dentro de la índole dellibr-o y del fin que su autor sepr~pone. Todo cuanto queda expuesto ~ la lectura detenida.
de la obra que se examina, .revela en su autor una lubor me·
ritisima, laudable celo, extraordinario estudio, y muy consi..
derable caudal de conocimientos propios de su profesión.
Con estos valiosos:fundamentos ha logrado escribir una obra
de indiscutible mérito y verdadera utilidad, prActica no tan
sólo para los llamados á desempeñar cargos judiciales en el
Ejército, sino aun para servir de texto y estudio ,á cuantos
no estando obligados á profundizar en estas materias, deseen
Ó necesiten adquirir ciertas nociones esenciales del Derecho
procesal en general y de lo legislado de él I:'ij. particular, en
la jurisdicción de Guerra.-En virtud de cuanto se deja ex·
puesto, estima esta Junta que el auditor de brigada D. Fausto
Manzaneque y Montes, merece ser recompensado con la cruz
de segunda clase del Mérito Militar con distintivo blanco,
pensionada eon ellO por 100 del sueldo de su empleo, por
estar comprendido en el núm. 10 y arto 19 del vigente regla..
mento de recompensas en tiempo de paz.-V. E., sin em..
bargo, resolverá como siempre lo más acertado.-Madrid 20
"de diciembrede 1901.-El General Secretario, Miguel Bosch.
-'-Rubricado.-V.o B.o-Azcárraga.-Rubricado.-Hay un
sello que dice: JUNTA CONSULTIVA DE GUERRA.
o ••
Excmo. Sr.: En vista de las memorias tituladas «La
guerra y los pequeños efectivos del Ejército) «Resumen de
derecho internacional público) y «Datos para la acción tác·
tica de la Artilleria de batalla», escritas por el capitán de
Infantería D. Francisco Rodriguez Landeira, que V. E. remi·
tió á este Ministerio con su comunicación de 2 de abril del
año próximo pasado, el Rey (q. D. 'g.), yen su nombre la
Reina Regente del Reino, de acuerdo con el informe emitido
por la Junta Consultiva de Guerra, y por resolución" de 15
del actual, se ha servido conceder á dicho oficial la cruz de
primera clase del Mérito Militar con distintivo blanco.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectOs. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma·
drid 20 de enero de 1902.
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Señor Capitán general de Aragón.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
o .....
Excmo. Sr.: En vista de la obra titulada «Educa·
ción del jinete militan, escrita por el capitan de Caballeria
D. Benito Sampil Hurtado, que V. E. remitió á este Ministe-
rio con su comunicación de 21 de marzo último, el Rey
(q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, de
acuerdo con lo informado por la Junta .Consultiva de_ Gue·
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20,21 Y-22 de septiembre anterior, -el Rey (q. D. g.), Y en
su nombre la Reina Regente del Reino, por resolución de 15
del aotual, se ha servido conceder al comandante D. Emilio
Ruiz de Alejos, capitán D. Alfredo Peña Martín y primer te·
niente D. José Rodríguez Casal, mención honorífica. Al pro-
pio tiempo S. M. se ha dignado conceder á las cll'l8es é indio
viduos de tropa que se incluyen en la siguiente relación, que
principia con el cabo Bernardo Alvarez Rodríguez y- termina
con el guardia segundo Tomás Rodríguez fuentes las recom-
pensas qne se indican.
_De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde _á V. E. muchos aftos. Ma-
drid 20 de enero de 1902.
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Excmo. Sr.: En vista de la propuesta de recompensas
queV. E. cursó á este Ministerio en 14 de diciembre prÓxi.
mo pasado. á favor del jefe. oficiales é individuos de tropa
de la comandancia de Pontevedra. de ese instituto. que más
ee distinguieron en los servicios realizados con motivo de los Señor Inspector gene~al de la Guardia Civil.
rJ\lCf,l80B oourridos en Villajuan, de dicha p:¡;ovincia. los días 1 Señor Ordenador de pagos de Gue~a.
rra, y por resolución de 15 del actual, se ha servido conce-
der á dicho oficial, mención honorífica. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde lÍo V. :Bl. muohos años. Ma·
drid 20 de enero de 1902.
Señor Oapitán general del Norte.
Señor Presidente de la Junta Consultiva de Guerra.
Relación q-ue se cita
Clases NOMB&ES Recompensi.á
Madrid 20 de enero de 1902.
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CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la Subsecretaria. y Secciones de este Uinisterio y de
las Direcciones genera.les.
á los sargentos repatriados de Cuba, Francisco Lozano -Mar-
tín y Alfonso Luque Múñoz, verificándose el alta y baja co-
rrespondientes en la revista del mes de febrero próximo.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 20 de enero
de 1902.
SlaCIóN DE .6l)KINIS~BACIÓN KILI'1'AB
DESTINOS
Con arreglo á lo prevenido en la real orden circular de
17 de diciembre de 1898 CC. L. núm. 373), se destinan, en
concepto de supernumerarios, á la primera y segunda bri·
gadas de tropas de Administración militar, respectivamente,
El Jefe de 1.. SeccIón,
Enrique F. de la Riva
Señor •••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y segunda
regiones y Ordenador de pagos de Guerra. .., .• -.--
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